




Universal precaution  merupakan upaya pencegahan penularan  penyakit 
dari pasien ke tenaga kesehatan dan sebaliknya. Di rumah sakit pelaksanaan universal 
precaution harus dilakukan sesuai prosedur guna mencegah transmisi infeksi,  namun  
pada  kenyataannya  masih  dijumpai  perawat  tidak melaksanakannya.  Pada  survey  
awal  didapatkan  perawat  tidak  cuci  tangan sebelum dan sesudah tindakan ke 
pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan perawat 
dalam pelaksanaan universal precaution di Rumah Sakit Islam Mabarrot NU Bungah 
– Gresik. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasi penelitian ini 
adalah  68  perawat  di  Rumah  Sakit  Islam  Mabarrot  NU  Bungah  –  Gresik 
sedangkan cara pengambilan sampel menggunakan total sampling. Variabel penelitian 
adalah tingkat pengetahuan perawat dalam pelaksanaan universal precaution. 
Instrumen penelitian yaitu kuisioner. Analisa data menggunakan analisis deskriptif. 
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  responden  yaitu 
73,5% (50 responden) memiliki tingkat pengetahuan yang baik dalam pelaksanaan 
universal precaution di Rumah Sakit Islam Mabarrot NU Bungah – Gresik. 
Disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan perawat di Rumah Sakit Islam 
Mabarrot NU Bungah – Gresik dalam pelaksanaan universal precaution sebagian 
besar berpengetahuan baik. Disarankan bagi perawat untuk mengaplikasikan 
pengetahuannya tentang universal precaution, sehingga dapat menekan angka 
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